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Resumo: Este trabalho tem como tema a questão do planejamento na área da saúde, 
como uma das atividades principais executadas pelos gestores e reflete a respeito das 
ações que podem ser tomadas no que se relaciona a crescente judicialização da área. Seu 
objetivo é portanto, discutir a respeito dos desafios trazidos pelo processo da 
judicialização na saúde e para tanto, utilizou-se de metodologia qualitativa, tendo como 
fonte de dados a pesquisa bibliográfica e normativa. Os resultados apontam para a 
importância do planejamento na área da saúde, sendo este aspecto vital para o bom 
funcionamento do SUS. No entanto, este em apresentando determinadas dificuldades, 
como por exemplo a desarticulação entre os planos das diferentes esferas de gestão, 
bem como a ausência de participação da população, além do desafio aqui debatido da 
questão da judicialização. Percebe-se que as decisões judiciais afetam diretamente o 
planejamento, pois por vezes determinam a alocação de recursos e retiram a 
possibilidade de decisão do gestor. Por outro lado, a Justiça deve considerar o direito à 
saúde e à vida, que pertencem a todos os seres humanos, não podendo se negar 
prestações de saúde, meramente pela questão de recursos orçamentários. Conclui-se que 
o desafio da judicialização em saúde pode ser em parte superado por meio de um 
planejamento que leve em conta as questões judiciais, e que envolva outros setores da 
sociedade, além da gestão, pois dessa maneira se constroem planos mais articulados com 
a realidade dos cidadãos. 
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